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The Real Escuela de Avicultura of 
Arenys de Mar (Barcelona)
  1896, REA and Salvador Castelló Carreras  
  1896-1909, “La Avicultura Práctica”
  1894, first chicks incubators in Spain
  1898, “Sociedad Nacional Española de Avicultura”
  1899, “Primera Exposición Nacional de Avicultura
de Barcelona”
Barcelona
Reus
1916 - Granja Solaire (Tortosa)
1921 - Granja Banús - Ricardo Banús (Reus)
1922 - Granja Mas Bertran (La Selva del Camp)
1923 - Granja Montserrat - Esteban Margelí (Reus)
1924 - Granja Artiga (Reus)
1925 - Granja Vora Mar (Altafulla) and Granja Cruset (Riudoms)
1926 - Granja Roig (Reus)
1298 - Granja Soronellas (Reus)
1929 - Granja Roca Soldevila (Reus)
1931 - Granja Blasi Tenorio (Tortosa)
1932 - Granja Benach (Valls) and Granja Sardà (Reus)
1934 - Granja Segarra (Reus)
1935 - Granja Vila (Reus)
1936 - Granja Felip (Reus)
Firsts avian farms in Tarragona’s province

  1933 first manual incubators Bundy of Springfield, Ohio.
  1912-13, Salvador Castelló participates in 
the creation of “Asociación Internacional 
de Profesores e Investigadores en 
Avicultura” (today’s W.P.S.A.)
  1924, 2nd World’s Poultry Congress and 
exhibition, Barcelona 
 
The international recognition
  1933, constitution of the Sindicato de Avicultores, the 
first poultry cooperative of Spain. Mr. Emilio 
Trinxet Pujol, first president. 
  Cooperativa Avícola Comarcal
  Granja Vila
  Granja Banús
  REA
  1937, initiate the production of feed
  1945, Cooperativa Comarcal de Avicultura
  1988, CSAC
  1998, Nova Comarcal de Reus (Nueva Rumasa)
“Unión Catalana de Avicultores y Cunicultores” (U.C.A.C)
1950’s-70’s: The golden years
  Feed industries 
  Proteínas y Grasas, S. A. (PROGRASA)
  Soya bean oil cracking plant
1950’s-70’s: The golden years
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  Baix Camp 170 farms
  Alt Camp and Tarragonès 107 farms
  Baix Penedès   70 farms
  Baix Ebre   12 farms
1950-60
20 millions of eggs
1,2 millions of chicks 
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The main figures
  The teachers of REA:
  Salvador Castelló Carreras
  Federico Castelló de Plandolit
  José Antonio Castelló Llobet
The main figures
  The producers:
  Ricard Banús Cardenyas
  Francesc Artiga Sardà; Alfredo Artiga
  Joan Roca Soldevila; Jordi Roca Rierola
The main figures
  The veterinarians:
  More than 35 specialists: nutritionists, pathologists, virologists, 
parasitologists, immunologists, etc.
The legacy to the future
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